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Для точних вимірювань положень об'єктів та їх переміщень на довгих і коротких 
відстанях найкраще використовувати оптичні системи, що працюють у близькому 
інфрачервоному (ІЧ) спектральному діапазоні. Прикладами таких систем є позиційно-
чутливі детектори (ПЧД). До складу модуля визначення положення об'єкта, який  є 
активним пристроєм, входить  світловипромінюючий діод (СВД) і ПЧД із 
фотодетектором.  
 Випромінювання від СВД (рис.1), що працює в близькій ІЧ області спектра, 
проходячи через лінзу коліматора, формує промінь із малим розсіюванням (менше 2°). 
Випромінювання являє собою імпульс тривалістю 0,7 мс. Відбиваючись від об'єкта, 
промінь попадає назад на детектор і фокусується на чутливій поверхні ПЧД. 
 
Рисунок 1 Схема роботи позиційно-чутливого детектора 
Вихідні сигнали ПЧД (струм ІА і ІВ)  пропорційні відстані х між центром 
детектора й світловою плямою. Інтенсивність отриманого випромінювання сильно 
залежить від відбивних  властивостей  об'єкта.  Дифузійна відбиваюча здатність  у 
близькому ІЧ діапазоні практично та ж, як у видимій області спектра,  тому  
інтенсивність  світла, що попадає  на  поверхню ПЧД, міняється досить відчутно. 
Однак, точність вимірів практично не залежить від інтенсивності отриманого світла. 
ПЧД працює на принципі фотоефекта, коли використовується залежність опору 
поверхні кремнієвого фотодетектора від інтенсивності падаючого випромінювання. На 
відміну від МОП  пристроїв, які представляють собою матриці фотодіодів, ПЧД має 
безперервну чутливу область. Світлову пляму, яка переміщається по чутливій зоні, 
ПЧД перетворить в одномірний або двовимірний сигнали, пропорційний відстані до 
об'єкта. 
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